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A Comparative Study of Trust and Corporation 













஦ᴗಙク    Trust of the Business 
ಙク㈈⏘    Trust Property 
㝈ᐃ㈐௵ಙク  Limited Liability Trust 
ཷク⪅     Trustee 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㸦5㸧 ᅄᐑ࿴ኵࠗ ಙクἲ[᪂∧] (࠘᭷ᩫ㛶ࠊ1989ᖺ) 80㡫ཧ↷ࠋ 
㸦6㸧 ᡃጔᰤ࣭ ᭷Ἠ஽ࠗ Ẹἲ ⥲๎࣭ ≀ᶒἲ(➨ 5∧) (୍࠘⢏♫ࠊ
2000ᖺ) 26㡫ཧ↷ࠋᫍ㔝ⱥ୍ࠗẸἲᴫㄽ(ᗎㄽ࣭⥲๎)࠘
㸦Ⰻ᭩ᬑཬ఍ࠊ1989ᖺ㸧119-22㡫ཧ↷ࠋỤ㢌᠇ḟ㑻ࠗ ᰴ
ᘧ఍♫ἲ(➨ 5∧)࠘(᭷ᩫ㛶ࠊ2014ᖺ) 26-27㡫ཧ↷ࠋ 
㸦7㸧 ஬༑ᔒΎࠗ⚾ἲධ㛛࠘(᭷ᩫ㛶ࠊ2007ᖺ) 97㡫ཧ↷ࠋ 
㸦8㸧 ุ᭱᫛࿴ 39ᖺ 10᭶ 15᪥Ẹ㞟 18ᕳ 8ྕ 1671㡫ࠋ 
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㸦43㸧 ⚄⏣⚽ᶞࠗ఍♫ἲ[➨ 16 ∧]࠘(᭷ᩫ㛶ࠊ2014 ᖺ㸧156
㡫ཧ↷ࠋ 
㸦44㸧 ᮾிᆅุᖹᡂ 16ᖺ 9᭶ 28᪥ุ᫬ 1886ྕ 111㡫ࡣࠊ
ၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯࣭ᛅᐇ⩏ົ㐪཯ࡢุ᩿ᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠊ
ྲྀ⥾ᙺࡢ⾜Ⅽࡢ㑅ᢥỴᐃ࡟୙ྜ⌮ᛶࡀ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࢆ♧










㸦46㸧 㛵᰿⛱୍ࠗ⯡♫ᅋἲே ୍⯡㈈ᅋἲே ಙクࡢά⏝࡜ㄢ
⛯㛵ಀ࠘(ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ࠊ2013ᖺ) 2-3㡫ཧ↷ࠋ 
㸦47㸧 ኱㜰㧗ุᖹᡂ 22ᖺ 5᭶ 14᪥㔠ἲ 1935ྕ 59㡫ࠋ 









㸦50㸧 ཷ ┈ᶒྲྀᚓㄳồᶒ(ಙクἲ 103 ᮲)ࡢ㊃᪨࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㕥
ᮌ=኱୵࣭๓ᥖ(10)314㡫ཧ↷ࠋ 




















⿢ᖹᡂ 16ᖺ 5᭶ 25᪥ุࠊ ᫬ 1863ྕ 115㡫)࡛ࡣࠊ㺀බ
ṇ࡞఍ィ័⾜࡟ྜ⮴ࡍࡿ఍ィᇶ‽ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟」ᩘᏑ
ᅾࡍࡿ㺁࡜ࡋ࡚ཎ࿌ࡢッ࠼ࢆ㏥ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 




















        㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2014ᖺ 11᭶ 28᪥㸧 
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